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UPM cadang maju hartanah jana ekonomi sendiri
SERDANG:UniversitiPutraMa-laysia(UPM) b rcadangmem-
bina kompleksbeli-belah,apart-
men,ruangpameranautomotifdan
rumah kedaibagimenjanapenda-
patansendiri selepasmelaksana-
+ kanautonomisepenuhnya.
NaibCanselornya,ProfDatukDr
Ir RadinUmar RadinSohadi,ber-
kata langkahitu sudahpun dila-
kukan di universitilain di rantau
ini seperti Universiti Chulalong-
korn,ThailanddanUniversitasIn-
donesiaserta Institut Teknologi
Bandungdi Indonesia.
Selainmendapatsumberkewa-
nganyangkukuh, beliauberkata,
pembangunanhartanahdi kawa-
sanstrategikitu bertujuanmenge-
kalkanpemilikantanahberkenaan
olehuniversiti.
Beliau berkata,tahun lalu saja
ada lima cadanganpihak swasta
untukmengambil-alihbeberapabi-
dangtanahyangmasihkosongdi
UPM KampusSerdanguntuk pro:
jekpembangunansepertipembina-
anlebuhraya.
"Mengikut akta sekarang,uni-
Bagaimanapun,selepas
mendapatautonomi,kita
dibenarkanmencarisumber
pendapotansendiri~~
RadinUmarRadinSohadi
Naib CanseJor UPM
versiti awamtidak boleh menga-
dakansebarangkegiatanyangti-
dak berkaitandenganpendidikan
kerana kita menerimadana dari
kerajaan.
"Bagaimanapun,.selepasmenda-
patautonomi,kitadibenarkanmen-
cari sumberpendapatansendiri
dan sasaranUPM ialah memper-
olehsehingga70peratusdaripada
kosoperasidaripadadanasendiri.
"UniversitiChulalongkornmem-
biayaisehingga70peratusdarikos
operasinyadaripadahartanah.Ji-
ka adapeluang,kita punbolehme-
ngikuti langkahmereka,"katanya
kepadapemberitaselepasPerutu-
sanNaib Canselor2012di sini, se-
malam.
KementerianPengajian Tinggi
sebelumini memberiautonomike-
padaUPM,UniversitiMalaya(UM),
Universiti Sains Malaysia(USM),
Universiti KebangsaanMalaysia
(UKM) dan Universiti Teknologi
Malaysia(UTM).
Autonomiitu antaralain mem-
bolehkansemuauniversiti berke-
naanmenjanapendapatansendiri,
mendapatkuasauntukmemilihpe-
lajar dankebebasanda:lampengu-
rusansumbermanusia.
RadinUmarberkata,dengansum-
berpendapatansendiriyangkukuh,
UPM lebih bebasuntuk mewujud-
kanlebihbanyakbiasiswabagimen-
dapatpelajarcemerlangdanmewu-
judkanskim gaji sendiriuntukte-
naga pengajar serta penyelidik
terbaiktermasukdariindustri.
